







名な電気製品の会社” S ON Y”はインドネシアでも評判が高い．その他、 H ONDA, 





THE BISINESSKAN ’HO HAVE A GOOD SPEAKER IN FOREIGN LANGUAGE 


























































元国 ：結構ですが、午前中はちょっと予定がありますから、午後 2 時頃はどうで
しょうか．
Hendri ：では、明後日 2 時にアプヅル氏とー績に伺います．

















Abdul ：去年は 3 0 0 0 台ぐらいでしたが、今年は 3 5 0 0 台以上になる見通し
です．
元国 ：それは結構です．

































4 • Pr ice and Quantity (Barga dan j u1 l ah barang) 
値段と数量
元田 ：次に、価格について伺いたいんですが．




り 5 0 0 0 ドルになっています．
元田 ：注文の数量によって割引できますか．
Abdul ：はい、本体を S 台以上ご注文なさる場合は 5% から 7% ぐらいの割引がで
きます．それに、付設のコストも割安になります．

























禁煙 No Smoking ① 工事中
非常口 Emergency Exit ② 撮影禁止
故障 Out of order @ 土足厳禁
立入禁止 No Ad•i ttance ④ 高圧注意
使用禁止 Forbidden to use @ 火気厳禁
注意 Caution ⑥ 頭上注意
危険 Danger ⑦ 安全第一
ヘルメットをかぶる (You wear a hel圃et)
合 President of Company 
Director 
fl General Manager 
fl Head of Person in Charge 
合 Section Manager 
’ Staff Employee 
Under Cons true Hon 
No Photography 
Take off your shoes 
Be曹are High Voltage 
No Naked Flaaes 
Caution Over Head 
Safety First 
保護眼鏡をかける (You wear protective glasses) 
作業着を着る (You 冒ear a work suit) 
作業ズボシをはく (You wear a work trousers) 




@ 連結貸借対照表 (Consolidate Balance Sheets) 
資産の部（Assets)
|… Current Assets 
現金予算 Cash and Deposits 
受取手形 Notes Receivable 
売掛金 Accounts Receivable 
有価証券 Marketable Securities 
製品 Finished goods 
仕掛品 Unfinished goods／曹ork in process 
餓分品 Parts 
原材料 Materials 
貯蔵品 SUI>I> 1 ies 
前払金 Prepayaents 
前払費用 Prepaid Expenses 
短期債券 Short Term Notes 
未収入金 Uncollected Balance 
貸倒引当金 Bad Debt Reverse 
固定資産 Fixed Assets 





機械装置 Machinery and EQuip圃ent
車両選鐙具 Vehicles and Other Transport EQuip圃ent
工具器具備品 Tools, Furniture and Fixtures 
土地 Land 
建設仮勘定 Construction and Progress 




施設利用券 Utility Right 
その他の無形固定資産 Other Intangible Fixed Assets 
投資等 Investments and Advances 
投資有価証券 Investaents in Securities 
子会社採式 Stock Inves t圃ents in Subsidiaries 
子会社出資金 Investments in Subsidiaries 
長期貸付金 Long tera Loans Receivable 
長期前払費用 Long ten Prepaid Expenses 
その他の投資 Other Investments 
貸倒引当金 Bad Debt Reserve 
I '!liUti!t To t a I A ' ' e t ' 
負債及び資本の部 Liabilities and Shareholders'Equity 
l 流動負債 C u r r e nｷ t L i a b i 1 i t i e s 
支払手形 811 ls Payable 
買掛金 • Outstanding Balance of Credit and Purchase 
短期借入金 Short term Loans 
一年以内返済の長期借入金 Current Portion of Long ten Loa:ns 
一年以内償還の社償 Current Portion of Bonds 
未払金 'Accouil. ts Payable 
未払費用 Accrued Expenses 
未払法人税等 Accrued Income Taxes 
前受金 Advances Received 
諸預り金 Deposits Received 
従業員預り金 Employee ’ s Deposits Receivable 
前受収益金 Unearned Inco圃e
割賦販売利益繰延金 Deferred Profits on Instal l 皿ent Sales 
円。??
(8) 
[lliitll• Long term Debt 
社債 Notes and Bonds 
長期借入金 Long ter11 Loans 
長期預り金 Other long ten Debt 
退職給与引当金 Reserve for Retireaent Aloowance 











Earned Legal Reserves 
Retained Earnings 
資産買替差益積立金 Reserve fro11 Marginal Profit 
of Replace11ent of Property 
研究開発積立金 Reserve for Research and Development 
為替変動準備積立金 Reserve for fluctuation of Foreign Exchange rate 
海外投資等損失積立金 Overseas Invest圃ents Reserve 
特別償却積立金 Special Depreciation Reserve 
別途積立金 Other Surplus Reserves 
投期未処分利益 Unappropriated Retained Earnings 
うち当期利益 Current Period Net Income 
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